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Reformation that has been happening in Indonesia since 1998 had brought 
changes in many aspects; one of them is the significant increase in critical 
thinking among the society. This fact encourages the government to be more 
transparent on carrying their obligation that is to serve the people. Financial report 
becomes very important in decision making process and as accountability to the 
society. Public Auditors plays a significant role on verifying financial reports that 
have been arranged in order to maintain the trust between the society and its 
government. Public auditors must be independent and obliging towards profession 
ethic code to keep up their good quality. The factors that affect the income level 
of Public auditors are individual characteristic, the characteristic of work and 
human resources.The objective that we want to achieve is to analyze the factors 
that affect income level of public auditors. The method that is to be used in this 
research is trough survey. The objects of this research are male auditors and 
female auditors who work in public sector in Central Java and Yogyakarta. The 
mechanism of data collecting is trough convenience non-random sampling. The 
data that are to be used in this research are primary data. Data collecting are to be 
done directly. From the data analysis that has been done, it is known that level has 
an effect on level of income and Ha received. This fact is shown by p value 0,000 
received in level of signification of  5% (p<5%). Location has an effect on level of 
income and Ha received. This fact is shown by p value 0,000 received in level of 
signification of  5% (p<5%). Work status has an effect on level of income and Ha 
received. This fact is shown by p value 0,000 received in level of signification of 
5% (p<5%). Age has an effect on level of income and Ha received. This fact is 
shown by p value 0,000 received in level of signification of 5% (p<5%).  
 















Reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 telah membawa perubahan 
dalam berbagai segi, salah satunya pola pikir masyarakat yang semakin kritis. Hal 
tersebut membuat pemerintah harus transparan dalam tugasnya melayani 
masyarakat. Laporan keuangan menjadi penting dalam pengambilan keputusan 
serta sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Auditor Publik sangat 
berperan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang disusun sehingga bisa 
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Auditor Publik harus 
bersikap independen dan taat terhadap kode etik profesi agar kualitasnya bagus. 
Faktor yang mempengaruhi tingkat upah auditor publik adalah karakteristik 
individu, karakteristik pekerjaan dan modal manusia. Tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat upah pada  profesi auditor disektor publik. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah dengan metode survey. Populasi penelitian adalah auditor laki-laki maupun 
auditor wanita yang bekerja  di sektor publik di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah convenience non 
random sampling . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Pengumpulan data dilakukan secara langsung.  Dari analisis data yang dilakukan 
diketahui bahwa jabatan berpengaruh terhadap tingkat upah dan Ha diterima. Hal 
ini ditunjukkan oleh p value 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<5%). 
Lokasi berpengaruh terhadap tingkat upah dan Ha diterima. Hal ini ditunjukkan 
oleh p value 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<5%). Status pekerjaan 
berpengaruh terhadap tingkat upah dan Ha diterima. Hal ini ditunjukkan oleh p 
value 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<5%). Umur berpengaruh 
terhadap tingkat upah dan Ha diterima. Hal ini ditunjukkan oleh p value 0,002 
diterima pada taraf signifikansi 5% (p<5%). 
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